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ABSTRAK 
Padi merupakan komoditas utama produk pertanian di Indonesia. 
Produksi padi sawah di Kabupaten Pati dari tahun 2012 sampai 
tahun 2014 mengalami fluktuasi. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengidentifikasi kesuburan tanah sawah dan mempelajari hubungan 
produktivitas padi sawah dengan faktor produksi di Kabupaten 
Pati.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif 
dengan pendekatan survey lapangan. Data sifat tanah dianalisis 
menggunakan pendekatan kandungan hara tanah yang ditetapkan 
oleh Balai Penelitian Tanah 2005.Data faktor produksi dianalisis 
dengan regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesuburan tanah sawah di Kabupaten Pati termasuk kategori sedang. 
Faktor produksi yang berpengaruh cukup besar terhadap 
produktivitas padi sawah yaitu dosis pupuk SP36, pupuk urea, pupuk 
organik dan pupuk NPK. 
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